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 Ao  longo  de  décadas,  várias  mulheres  vieram  desafiando  uma  sociedade 
 desigual,  patriarcal  e  machista  e  assim,  foram  conquistando  seus  direitos  e 
 espaço  inclusive  nas  diversas  áreas  da  ciência.  A  mulher  cientista  batalhou 
 para  obter  seu  lugar  e  seu  reconhecimento,  diante  disso  temos  alguns  nomes 
 femininos  em  destaques,  como  Marie  Curie  (1867–1934),  primeira  mulher  a  ser 
 laureada  com  o  Nobel  e  a  única  pessoa  a  ganhar  o  prêmio  duas  vezes  em 
 áreas  distintas.  Outro  nome  foi  Gertrude  Elion  (1918–1999),  mesmo  sendo 
 desvalorizada  por  ser  mulher,  criou  dois  remédios  para  o  tratamento  da 
 leucemia,  dando  início  a  uma  nova  pesquisa  do  câncer,  além  disso,  descobriu  a 
 base  de  muitos  antivirais,  salvando  a  vida  de  muitas  pessoas.  Essas  duas 
 mulheres  são  exemplos  de  diversas  outras  que  lutaram  pelos  seus  direitos. 
 Assim  como  vale  ressaltar  que  mesmo  ainda  existindo  uma  desigualdade 
 quanto  ao  número  de  homens  e  mulheres  no  mundo  científico,  temos  grandes 
 pesquisadoras  atualmente  que  estão  mostrando  o  verdadeiro  e  real  papel  da 
 mulher  na  ciência,  como  Sarah  Gilbert  que  esteve  à  frente  do  desenvolvimento 
 da  vacina  AstraZeneca/Oxford  contra  a  covid-19.  No  final  do  ano  de  2019,  um 
 novo  vírus  foi  detectado  na  China  o  SARS-COV-2  ou  COVID-19,  com  sua 
 rápida  transmissão,  no  início  de  2020  o  mundo  se  via  desafiado  a  reagir  a 
 problemáticas  e  transformações  impostas  pelo  novo  corona  vírus.  Para  fins  de 
 combater  o  avanço  da  pandemia,  o  isolamento  social  foi  declarado,  dessa 
 forma,  a  maioria  dos  profissionais  passou  a  estar  em  casa,  assim  como  seus 
 filhos  e  demais  familiares.  Todos  foram  afetados  com  a  reclusão  social,  mas,  as 
 mulheres,  por  muitas  serem  mães,  esposas,  líderes  familiares,  talvez  foram 
 mais.  Trazendo  essa  perspectiva  para  perto  da  nossa  realidade,  neste  trabalho 
 iremos  tentar  compreender  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  professores  e 
 professoras  do  IFC-  Campus  Rio  do  Sul  frente  à  pandemia,  e  quais  os 
 impactos  que  este  momento  atípico  trouxe  para  suas  carreiras  principalmente 
 no  campo  da  pesquisa.  Em  nosso  trabalho,  elaboramos  um  questionário  com 
 17  perguntas  que  será  aplicado  aos  docentes  de  nossa  instituição  por  um 
 período  de  30  dias,  visando  ter  o  maior  número  de  respondentes  possível. 
 Através  deste,  tentaremos  observar  se  o  período  pandêmico  afetou  de  forma 
 distinta  aos  professores  e  professoras  do  nosso  campus,  verificando  assim,  se 
 as  mulheres  enfrentaram  maiores  dificuldades  em  manter  o  ritmo  de  suas 
 carreiras  durante  este  momento.  Após  a  coleta  dos  questionários  (que  será 
 aplicado  até  18/11/2021),  os  dados  serão  analisados  e  nos  elucidarão  se  os 
 impactos  da  pandemia  foram  diferentes  na  carreira  das  professoras/cientistas 
 da  instituição  permitindo  assim,  maiores  discussões  sobre  o  tema  que  é  de 
 extrema relevância social e científica. 
